



El Observatorio de Análisis de los Sistemas 
Internacionales del CIPE ofrece el presente 
anuario 2007/08. OASIS, que nació en 
1995, es un espacio de reflexión académica 
e investigación en torno a las relaciones 
internacionales y la política exterior colom-
biana y se ha propuesto dos objetivos: el 
primero, estudiar los complejos fenómenos 
que han caracterizado y, en este sentido, 
los fenómenos que están estructurando 
o fragmentando el mundo tras la caída 
del Muro de Berlín; el segundo, difundir 
entre la comunidad académica y el público 
interesado los debates sobre la cambiante 
realidad internacional. 
Tras doce años de trabajo lo que se 
puede constatar es que el mundo sigue 
caracterizándose por la incertidumbre, por 
las fluctuaciones, por las transformaciones 
y por el dinamismo y, en este sentido, 
que los analistas no deben interpretar o 
sistematizar la nueva realidad como si se 
tratara de un nuevo “orden internacional”. 
Se puede constatar que los conflictos han 
significado una crisis de la teoría de las 
relaciones internacionales, y que los viejos 
paradigmas resultan insuficientes para 
explicar la nueva realidad.
Sobre las bases de este debate episte-
mológico abierto e inacabado, este número 
de OASIS se suma a los esfuerzos de pen-
samiento que se hacen en todo el mundo 
para proponer, con prudencia y sensatez, 
algunos instrumentos que permitan a los 
analistas superar las dicotomías simplifica-
doras que caracterizaron el pensamiento de 
la Guerra Fría -realismo contra idealismo, 
por ejemplo- y comprender con el criterio 
interdisciplinario que ha caracterizado al 
CIPE la cambiante y compleja dinámica 
de las relaciones internacionales. 
La primera parte de OASIS corres-
ponde a los temas globales y, en primer 
lugar, a los problemas medioambientales. 
Se plantean las dificultades que se suscitan 
con ocasión de la aplicación de la política 
internacional de acceso a los recursos 
genéticos, los dilemas derivadas de la 
diversidad biológica y su fragilidad, más 
los inconvenientes de las grandes cumbres 
medioambientales, de sus contenidos y 
contextos teóricos y, por este camino, la 
poca eficacia de éstas sumada a la mínima 
educación de los tomadores de decisiones 
y, en general, de las personas. En esta parte 
también están contenidos los problemas 
de seguridad y, de manera específica, las 
dificultades derivadas de la bilateralidad 
y de la asimetría que se presentan en la 
cooperación o asistencia internacional en 
seguridad.  En fin, dentro de los temas 
globales también están incluidos los dile-
mas planteados en torno a los medios de 
comunicación que, sobre todo en medio 
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de las guerras, no han actuado como 
mensajeros ecuánimes sino como parte del 
discurso político, como constituyentes de 
la vida pública.
La segunda parte del presente nú-
mero corresponde a los enfoques regio-
nales y trata, inicialmente, de América. 
El primer ensayo se refiere a la política 
exterior de los Estados Unidos y, de mane-
ra especial, al papel que en su formulación 
y ejecución ha jugado el denominado “des-
tino manifiesto”. Luego los análisis sobre 
Europa que se refieren a los problemas que 
se suscitan por la flexibilización laboral y el 
desempleo en Francia, a la independencia 
de Montenegro en medio de un conflicto 
que sigue latente, a la paz que se busca 
sin mucho éxito en el País Vasco español 
y, en fin, a los problemas derivados de 
la securitización y la xenofobia que hoy 
caracteriza a las migraciones en el modelo 
francés. En tercer lugar aparece Asia que, 
en esta ocasión, se refieren a la India y a su 
capacidad para convertirse en el epicentro 
tecnológico del futuro.
La tercera parte del presente número 
busca hacer contribuciones de carácter 
teórico. El primer análisis plantea una muy 
interesante comparación entre Maquiave-
lo, el primer pensador político moderno, 
y Morgenthau, a quien se presenta como 
un Maquiavelo de las relaciones interna-
cionales. El segundo presenta a la deno-
minada “sociedad civil global” y el papel 
que juega en las decisiones de la política 
internacional.
El capítulo cuarto contiene un dossier 
de las ponencias presentadas en el foro 
Los retos de la integración: una perspectiva 
comparada entre América Latina y la Unión 
Europea realizado en la Universidad Ex-
ternado de Colombia con el auspicio de 
la Delegación de la Unión Europea y la 
participación de profesores de la Cátedra 
Jean Monnet, de países de América y 
de Europa. En primer lugar los plan-
teamientos y debates sobre los aspectos 
políticos, jurídicos y económicos de los 
procesos de integración regional; después, 
los problemas suscitados en la conviven-
cia de zonas de libre comercio, uniones 
aduaneras, mercados comunes y unión 
monetaria; luego, las implicaciones de la 
transición de una integración económica 
a una integración política y, al final, las 
necesidades de dar apoyo y difusión a las 
ideas y a los procesos de integración como 
mecanismos eficientes del desarrollo y el 
bienestar regional.
Se reitera, pues, la necesidad de pro-
poner reflexiones juiciosas y responsables 
sobre las relaciones internacionales porque 
éstas, más allá de la especulación, se están 
convirtiendo en instrumentos teóricos y 
experimentales, tal vez adecuados y en 
todo caso insuficientes, para obtener infor-
mación sobre un mundo que no termina 
de fluir y de asombrar.
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